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даються проблеми створення та використання систем паралельних та розподілених обчис-
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лелізація обчислень, і тому почали з’являтися багатоядерні проце-
сори різних фірм. 
Нейрокомп’ютери – це обчислювальні системи шостого 
покоління, які в ходять до складу наукового напряму – нейро-
комп’ютенгу.  
За допомогою даного виду комп’ютерів стало можливим з 
досить високим ступенем ефективності розв’язувати цілий ряд 
інтелектуальних задач, а саме: розпізнавання образів, адаптивне 
управління, прогнозування, діагностика та ін. 
 
ВИСНОВКИ 
Ураховуючи усі вище зазначені переваги, можна зазначити, 
що нейроком’ютери відрізняються від комп’ютерів попередніх 
поколінь не тільки великими, як наявними так і перспективними 
можливостями, а ще й тим, що міняється спосіб використання 
комп’ютера. Замість виконання програми комп’ютер навчається. В 
основі нейрокомп’ютера є нейронна мережа, яка у свою чергу за-
безпечує рішення складних задач за час, що дорівнює часу 
спрацювання електронних або оптичних елементів. 
Кожна нейромережа являє собою сукупність елементів 
(нейронів), які з’єднані між собою як послідовно, так і паралельно, 
що дозволяє значно швидше виконувати поставлені завдання. 
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ПАКЕТИ ПРОГРАМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ 
ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Розглянуто стандарти для розпаралелювання програм на 
мовах Сі, Сі ++ – OpenMP та MPI, виділено їх особливості. Уза-
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гальнено досвід вивчення паралельних обчислювальних процесів з 
використанням обох технологій. 
 
Розвиток засобів обчислювальної техніки, комп'ютерних тех-
нологій, технологій програмування на сучасному етапі характери-
зується проникненням ідей паралелізму в кожну з цих областей. 
Врахування цих тенденцій необхідне при підготовці майбутніх 
вчителів інформатики. 
Нині існує ряд систем паралельного програмування кластерів з 
різним рівнем користувацького сервісу. Виникає завдання вибору 
системи, найбільш адекватної для вивчення програмування паралель-
них обчислювальних процесів. Розглянемо деякі з них. OpenMP – 
відкритий стандарт для розпаралелювання програм на мовах Сі, Сі ++ 
і FORTRAN [1]. OpenMP реалізує паралельні обчислення за допомо-
гою багатопоточності, в якій «головний» потік створює набір підлег-
лих потоків і завдання розподіляється між ними. Передбачається, що 
потоки виконуються паралельно на машині з декількома процесора-
ми (кількість процесорів не обов'язково має бути більша або дорів-
нювати кількості потоків). 
У 1994 р. був прийнятий стандарт механізму передачі по-
відомлень MPI. Це бібліотека функцій, що забезпечує взаємодію 
паралельних процесів за допомогою механізму передачі повідом-
лень [2]. Основна відмінність MPI в тому, що явно вводяться по-
няття груп процесів, з якими можна оперувати як з кінцевими 
множинами, а також областей зв'язку і комунікаторів, що опису-
ють ці галузі зв'язку. Це надає програмісту дуже гнучкі засоби для 
написання ефективних паралельних програм. MPI є найбільш по-
ширеним стандартом інтерфейсу обміну даними в паралельному 
програмуванні, також існують його реалізації для великого числа 
комп'ютерних платформ. Основним засобом комунікації між про-




Таким чином, можна зробити висновок, що в першу чергу 
MPI орієнтований на системи з розподіленою пам'яттю, тобто коли 
витрати на передачу даних великі, в той час як OpenMP орієнтова-
ний на системи із загальною пам'яттю. Досвід вивчення паралель-
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них обчислювальних процесів засвідчив, що обидві технології мо-
жуть використовуватися спільно, щоб оптимально використовува-
ти в кластері багатоядерні системи. 
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